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Исследование деятельности страховых компаний в последние 
годы является довольно распространенным явлением, поскольку 
в современном мире увеличиваются объемы обязательного 
страхования. Люди выбирают надежные компании, которые в 
состоянии обеспечить страховые выплаты. Для этого 
необходимо исследовать платежеспособность страховых 
компаний. В качестве основного параметра платежеспособности 
по актуарной традиции выберем вероятность неразорения ( )x : 
 ( ) ( ) 0, 0 ,xx P t t      
где ( )x t  – это капитал компании в момент времени t , а в 
начальный момент времени (0)x x  . 
Предположим, что количество поступающих исков 
подчиняется пуассоновскому закону распределения ( )Z t , а 
страховые премии прямо пропорциональны капиталу и задаются 
( )xc t . Пусть k  – величины исков с функцией распределения 
( ) ( ).kP y F y    Будем считать, что страховая компания 
размещает весь свой капитал на финансовом на ( , )B S -рынке, 
т.е., в каждый момент времени доля капитала компании 0 1u   
отводится на покупку акций, доля 1 u  – на банковский счет 
под процентную ставку r . Пусть цена рискового актива 
описывается моделью П. Самуэльсона  
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Таким образом, эволюция капитала компании будет иметь 
вид: 
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Теорема. На бесконечном промежутке времени [0, )  
функционирования страховой компании с эволюцией капитала, 
заданного уравнением (1), вероятность неразорения компании 
удовлетворяет интегро-дифференциальному уравнению 
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Доказательство теоремы опирается на плотность вероятности 
перехода процесса и свойства инфинитезимального оператора 
[1].  
Особенностью такого способа получения уравнений для 
вероятности неразорения является то, что он не накладывает 
ограничений на существование гладких плотностей 
распределения для величин страховых исков. Более детально 
данный способ был изложен в работе [2] для случая 
стохастических премий. 
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